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A társaság czélja, székhelye és czége.
1. §.
A  társaság czélja kettős, t. i. betétek elfogadása 
által a takarékosságot és tökék képezését, valamint 
ezen tökéknek biztos, de mérsékelt kamatokra eszköz- 
lendö elhelyezésével, saját részvénytőkéjének haszno­
sítása mellett, a földmivelés, ipar s kereskedelem, s 
igy általában a közvagyonosodás érdekeit is előmoz­
dítani.
2 . §·
A társaság székhelye Kecskemét.
3. §.
A társaság czége: „K e c s k e m é t i  t a k a r é k ­





A  társaság alaptőkéje 120,000 frt., mely 3/4 
részben már befizetett 1-től 600-ig folyó számokkal 
ellátott, névre szóló 600 darab 200 frtos részvények­
ig
4bői áll. Minélfogva minden egy egész részvénybirtokos
a társaság összes vagyonának liatszázad részében 
tulajdonosa.
5. §.
A  közgyűlés által megalapítandó határidő alatt, 
az egész, még be nem fizetett részvényösszeg befize­
tendő ; mit ha valaki a kitűzött batáridő alatt nem 
teljesítene, új abbi felszólításra 30 nap alatt kifizetheti 
ugyan, de már a 30 napi mulasztási 6 % kamatokkal 
együtt, és ha ezen újabbi határidőre sem fogna 
fizetni, részvénye megsemmisittetik s szabad kézből, 
vagy önkéntes árverésen eladatik és az ebből befolyt 
összeg a tartalékalap javára esik.
6. §.
A  már kiadott részvények, átiratás esetében, 
egy igazgatósági tag és a társaság könyv vivője és 
pénztárnoka aláírásával, a társasági pecsét alatt, az 
igazgatóság határozata folytán adatnak ki.
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7. §.
Egy részvény csak egy névre szólhat, minélfogva 
bármely testület, társaság, vagy kereskedelmi czég, 
mint részvényes, csak egy személynek tekintetik.
8. §.
A  részvénykönyvben minden részvény számára 
egy külön lap nyittatik , melyre a részvénytulajdonos 
neve, lakhelye, a történt átíratások és az osztalék 
kifizetése bejegyeztetik.
Az ily részvények tulajdonjoga, a törvényes 
egyéb szerzési módokon kivűl, üres hátirat által is 
megszerezhetők ugyan —  melynek valódiságáért a 
társaság nem kezeskedik, —  de a birtokos a társaság 
irányában igazoltnak csak akkor tekintetik, ha az
-átruházás, a részvény felmutatása mellett, a társasági 
részvénykönyvbe bevezettetett.
9. §.
Átíratásért minden egyes részvény után, a sza­
bályszerű bélyegen kívül, 1 írt. illeték fizetendő.
10. §.
Elveszett részvények és szelvények, a magán 





A társaság szervezete áll :
a) a részvényesek közgyűléséből ;
b) az igazgatóságból ;
c) a felügyelő-bizottságból.
IV. FEJEZET.
A k ö z g y ű l é s .
12 . §.
Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a 
társaság ügyei tekintetében illetik, a részvényesek 
összesége a közgyűlésen gyakorolja.
13. §.
A  társaság évenként, a számadások berekesz­
tése után, az év négy első havában rendes közgyű­
lést tart.
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14. §.
Rendkívüli közgyűlésre összehívhatja az igazga­
tóság a részvényeseket :
a) valahányszor azt a társaság érdekében állónak 
találja ;
b) ha az alaptőke egytized részét képviselő 
részvényes vagy részvényesek, az ok és czél kijelö­
lése mellett, annak egybehivását követelik ;
c) a felügyelő-bizottság a törvényben megha­
tározott esetekben.
15. §.
Közgyűlés tartásáról a részvényesek, a tanács­
kozás tárgyainak megnevezése mellett, személyes 
értesítés és helyi hírlap útján, legalább 15 nappal 
előbb értesitendők és érvényes határozat csakis az 
igy kijelölt tárgyak felett hozathatik.
16. §.
Közgyűlésen csak azon indítványok tárgyaltat­
hatnak, melyek a közgyűlést megelőzőleg legalább 
10 nappal az igazgatóságnál írásban bejelentettek.
17. §.
Közgyűlésen csak személyesen megjelenő oly 
részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, kinek rész­
vénye a közgyűlés határideje előtt 15 nappal nevére 
Íratott.
Minden egyes részvény egy szavazattal bír, egy 
részvényes azonban tiz szavazatnál többet semmi 
esetre sem nyerhet, bár mennyivel bírjon is.
Nők meghatalmazott, kiskorúak és gondnokoltak 
pedig törv. gyámjuk vagy gondnokuk, vagy ezeknek 
meghatalmazottjaik által gyakorolhatják jogaikat, de 
meghatalmazott csak részvényes lehet.
18. §.
Közgyűlés tartására oly 40 részvényes jelen­
léte kívántatik, kik a kibocsájtott részvényeknek leg­
alább yi0 részét képviselik , ellenkező esetben 15-öd 
napra ájabb közgyűlés hívandó össze, melyben a 
megjelenendő részvényesek, tekintet nélkül azok szá­
mára és a részvényekre, —  érvényesen határoznak.
De ezen közgyűlésen csak azon tárgyak vehetők 
fe l , melyek az első közgyűlésre voltak kitűzve.
19. §.
A  határozatok a 17. §. értelmében megejtendő 
általános szótöbbséggel hozatnak a 22. §-ban érintett 
tárgyak kivételével.
Egyenlő szavazatok esetében az elnök szava dönt.
20 . § .
Elnököt minden közgyűlés saját tagjai közűi 
választ; a jegyzőkönyv vezetése iránt az igazgatóság 
intézkedik.
2 1 . §·
Azon tárgyak, melyek különösen közgyűlésre 
vannak fentartva, következők :
1) Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság meg­
választása, elmozdítása és felmentése.
2) A társaság állásáról teendő igazgatósági je­
lentés és javaslatok tárgyalása; ennek alapján a 
számadások megvizsgálása, a mérleg megalapítása s 
a nyereség felosztása.
A  zárszámadás és a mérlegnek a közgyűlés által 
történt jóváhagyása az igazgatóság és felügyelő-bizott­
ságnak felmentvényül szolgál.
3) Egyesülés más társasággal.
4) Oly cartell szerződések megkötése, melyek
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minden társasági ügyletnek közös haszonra vezetését 
czélozzák.
5) Az alaptőke leszállítása vagy felemelése.
6) Az alapszabályok és nyugdijszabályok módo­
sítása.
7) Ingatlan javak vétele és elárúsitása.
B) Az igazgatósági elnök javadalmazásának meg­
alapítása.
9) A társaság feloszlása és a felszámolók kiren­
delése.
22 . §.
Egyesülés más társasággal, —  az alaptőke le­
szállítása, valamint a kereskedelmi törvény 187. 
§-ában foglalt eset beálltával, a társaság további fen- 
állása- vagy feloszlására nézve érvényes határozat 
hozatalára, az alaptőke legalább felénél több részét 
képviselő részvényes jelenléte s a jelenlevők szava­
zatának 2/3 része kívántatik.
Ha a közgyűlésen elegendő szavazatképes rész­
vényes nem jelennék meg, 14-ed napra újabb köz- 
gyűlés hívandó össze, melyben a megjelenendő rész­
vényesek, tekintet nélkül azok számára, érvényesen 
határoznak.
23. §.
A  szavazás minden választásnál rendesen, —  
egyéb kérdések felett pedig csak 10 tag kívánatéra — 
titkos. A közgyűlés azonban, közfelkiáltás útján is 
érvényesen választhat, ha csak 10 tag szavazást 
nem kíván.
24. §.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és jegyző 





Az igazgatóság áll : egy elnökből, legkevesebb 
10 és legfeljebb 33 tagból, kiket a közgyűlés három 
évre választ általános szótöbbséggel.
Az igazgatósági elnök javadalmazását a közgyűlés 
határozza meg.
26. §.
A  társaságot az igazgatóság képviseli ; eszközli 
a czégjegyzést, melynek érvényéhez a czimbélyeg 
előnyomása vagy előírása mellett, a bejegyzett igaz­
gatósági tagok közűi, az elnök aláírásán kívül egy­
nek aláírása szükséges.
27. §.
A  társaság ügyeit ezen szabályok alapján s 
a kereskedelmi törvényben körülirt jogok és köteles­
ségek mellett, az igazgatóság vezeti, ügyrendjét meg-· 
állapítja, melyben tárgyalásainak és határozatainak 
szabályzatait, valamint egyes tagjai különleges mű­
ködési körét meghatározza.
Határozatai érvényességéhez általában az elnök­
kel együtt, ha a tagok száma 30-on felül van '/5 
rész, ha 20-on felül van '/4 rész, azon alól pedig '/3 
rész tag jelenléte szükséges, fontosabb ügyekben, 
különösen a közgyűlés elé terjesztendő javaslatok 
megállapítása iránt tartandó gyűlésre az összes igaz­
gatósági tagok meghívandók és határozathozatalra fe­
lének jelenléte szükséges.
28. §.
A társaság követeléséinek biztosítása szempont­
jából feljogosittatik az igazgatóság, végrehajtás alá
__
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kerülő oly ingatlanokat, melyekre a társaság köve­
telései bekeblezve vannak, követelése erejéig nyilvá­
nos árverésen megvenni s azokat eladni.
29. §.
A  társaság hivatalnokait az igazgatóság nevezi 
ki, fizetéseiket megalapítja, felfüggesztések vagy el- 
bocsájtások felett rendelkezik.
30. §.
Az igazgatóság jogköréhez tartozik a társaság 
hivatalnokai, valamint ezek özvegyeinek a nyugdíj- 
szabály értelmébeni nyugdíjazása, úgy a nyugdíj él­
vezetére még nem képesített egyének, vagy ezek 
özvegyei és árvái részére kegyadományok kiutalvá­
nyozása.
Ha az igazgatóság a nyugdíj-szabályoktól elté­
rést lát szükségesnek , ebbeli javaslatát, elhatározás 
végett, közgyűlés elé terjeszti.
31. §.
Az évi mérleg, valamint a társaság egyéb ha­
tározatai és hirdetményei, az igazgatóság által, a 
helybeli hírlap útján tétetnek közzé.
A részvényesek által, közgyűlési tárgyalások 
végett beadott indítványokat az igazgatóság a köz­
gyűlési hirdetményben felveszi s véleménye kíséreté­
ben közgyűlés elé terjeszti.
32. §.
Ha az igazgatóság valamelyik tagja időközben 
meghal vagy kilép, helyét a legközelebbi közgyűlés 
választás útján tölti b e , a megválasztott tag műkö­
dése azon időtartamra terjed, melyre a kilépett .vagy 
elhalt tag meg volt választva.
Ha az igazgatók száma, lemondás vagy lialá-
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lozás által felire száll le , az igazgatóság kiegészítése 




A felügyelő-bizottság áll három tagból, kiket a 
közgyűlés első ízben 1, később 3 évre választ.
34. §.
A  felügyelő-bizottság ellenőrzi a társasági ügy­
vezetést , a kereskedelmi törvényben körülírt jogok 
és kötelezettségek mellett, kebeléből elnököt és jegy­
zőt választ s ügyrendjét megalapítja.
35. §.
Ha a felügyelő-bizottság valamelyik tagja idő­
közben meghal vagy kilép, helyét a legközelebbi 
közgyűlés tölti b e , ezeknek működése azon időtar­





A) Elfogad betéteket kamatozás végett.
B) Előlegez állam- és hitelpapírokra és helyi 
vállalatok részvényeire és saját értékpapírjaira előle­
get vesz fel.
C) Leszámítol és viszleszámitol váltókat.
D) Vétel vagy engedmény útján átvállal, jelzá- 
logilag biztosit magán kötelezvényeket.
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E) Utalványoz kölcsönöket telekkönyvezett in­
gatlanokra.
»
Szabályok az egyes űzletágazatra.
A ) Betétek.
37. §.
Minden betevő könyvet kap, melyben a betevő 
neve, a betett összeg mennyisége számmal és betű­
vel, a betétei napja, a kamatláb, valamint a tőke 
és kamat fejében tett visszafizetések feljegyeztetnek.
Minden betétei és visszafizetés a napi biztos, 
pénztárnok és könyvvezető aláírásával igazoltatik.
A  betéti-könyvek folyó számmal és a betéti szám­
lakönyv illető lapszámával láttatnak el.
38. §.
A betétei legkisebb összege 1 frt.
39. §.
A  kamatlábat időszakonként az igazgatóság álla­
pítja meg. Azonban a társaság fentartja az igazga­
tóság részére azon jogo t, hogy a kamatlábat a régibb 
betétekre nézve is leszállíthassa : de az ez iránti ha­
tározat csak ennek előleges közzététele s a betételek 
felmondására kitűzött —  a közzététel napjától számí­
tandó —  határidő lefolyása után vétethetik foganatba.
40. §.
Kamat kamata azon kamatlábbal tőkésittetik, 
melylyel maga az eredeti tőke.
41. §.
Minden betéti-könyvecskéhez melléklendő a tár­
saság szabályainak kivonata és egy táblás kimutatás,
/
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melyből kitűnjék, hogy a betételek 1 -tol 100 írtig 
20 év alatt a kamat, a kamatok kamatainak liozzá- 
számitásával, mennyire növekednek.
42. §.
A  betéti-könyvecskéktől következő dijak fizet­
tetnek :
1 frttól 5 írtig 2 kr.
5 7 7 20 7 7 5' „
20 7 7 50 » 10 „
50 7 7 100 7 1 15 „
100 7 7 500 7 7 20 „
500 7 7 1000 7 7 30 „^ */ //
És ezen dijak a betéti-könyv végkiegyenlitésekor 
szedendők be.
43. §.
Felmondás 50 írtig nem kívántatik, 50 írttól 
100 írtig 10 nap, 100 írttól 500 írtig 15 nap, 500 
írttól 1000 írtig 30 nap, 1000 forinttól 2000 írtig 
60 nap, 2000 irtot meghaladó tőkéktől alku szerint 
történik a felmondás.
A  körülményekhez képest a visszafizetések azon­
ban előbb is történhetnek.
A  társaság részéről eszközlendő felmondásoknál 
ugyanazon határidők fognak megtartatni.
44. §.
Ha a felmondott összeg a felmondási határnapon 
fel nem vétetik, kamatozása 15 napig megszűnik, s 
ha e határidő alatt sem vétetnék fe l , az mint' xíj 
betét tekintetik s a legkisebb kamatlábbal tovább 
kamatoztatik.
45. §.
A  betétei vagy felfizetés kamatoztatása a betétei 
napját követő napon veszi kezdetét és tart a kivételt
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közvetlen megelőző napig; kamat azonban csak oly 
betételek után fizettetik, melyek legalább 15 napig 
voltak elhelyezve, mely batáridő azonban az igazga­
tóság által, a körülményekhez képest módosítható.
46. §.
A kamatok lf 1 évenként július és január hóban 
fizettetnek k i , a fel nem vett kamatok a félévi zár­
latkor a tőkéhez csatoltatnak és tovább kamatoztat­
nak, kivéve azok, a melyek a zárlatot követő hó 
15-ik napja előtt kifizettetnek.
Kiszámításnál a krrok számításba nem vétetnek.
47. §.
A  takarékpénztári betéti-könyvek névre vagy meg­
jelölésre szólnak ugyan, de értékük az előmutatónak, 
mint vélelmezett jogszerű birtokosnak kifizettetik, ha 
csak a betevő a kivételt saját vagy más egyén ré­
szére nem korlátolta, mely korlátozás a társaság 
által a betéti-könyvre feljegyzendő.
48. §.
Ha valamely betéti-könyv elvész, s e felől az 
illető a társaságnál jelentést tesz, a bejelentés a be­
téti számla-könyvbe bejegyeztetik; minek az a hatása, 
hogy ily  könyvre sem kamat, sem tőke nem fizette­
tik k i, hacsak annak előmutatója tulajdonjogát kellő­
kép nem igazolja; e bejelentés azonban csak 30 
napig érvényes, mely idő alatt az illető félnek áll 
kötelességében a szükséges törvényes lépéseket, a be­
téti kis könyv megsemmisítése iránt folyamatba tenni 
s ezt a társaságnál igazolni, különben az említett 
határidő eltelte után a bejegyzés hatálya meg­
szűnik.
49. §.
Az elveszett betéti-könyv megsemmisítése iránt 
azon eljárás követendő, mely a magán okiratokra 
nézve a törvényben meg van állapítva.
50. §.
Az elveszett betéti-könyvek megsemmisítésének 
kieszközölhetése végett, az illető fél kívánatéra egy 
számlakönyvi kivonat, a megsemmisítési okirat elő- 
mutatása után pedig az elveszett könyvnek másodlata 
téritvény mellett adatik ki. —  E körülmény a betételi 
számla-könyvbe megjegyzendő.
51. §.
Betételek, felfizetések és mindkettőnek kamatai, 
a törvényben meghatározott idő alatt évülnek e l , az 
elévülési időt azonban, mely az utolsó betétei vagy 
felfizetés napjától számítandó, nemcsak a későbbi 
felfizetés, hanem a tőke vagy kamat bármely részé­
nek kivétele is megszakítja, következőleg az elévülés 
ideje a történt megszakítás napjától számítandó.
Az elévült betételek a tartalékalap javára esnek.
B) Előlegek.
52. §.
Előlegek igazgatósági utalvány mellett adatnak 
arany és ezüst pénzekre s oly értékpapírokra, melyek 
a pudapesti vagy bécsi tőzsdén jegyeztetnek , valamint 
helybeli részvénytársulatok részvényeire, árfolyam 
értékük legfeljebb 7/10 részéig.
Az előleget nyert fél köteles, a fedezetül letett 
papirokon k ívü l, téritvényt adni arról :
1-ör. Hogy ha letett papírjait a lejárati időn ki 
nem váltaná, vagy ha az általa fedezetül letett érték-
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papírok tőzsdei —  vagy az utalványozáskor felvett —  
árfolyama 1 0 % -el lejebb szállana, a hozzá vagy 
megbízottjához intézendő felszólításra 48 óra alatt a 
hiányzó összeget k ipóto lja , s ha ezen kötelezettsé­
gét a kitűzött 48 óra alatt nem teljesítené, jogot ád a 
társaságnak azokat, vagy azokból annyit, mennyi az 
összes előleg és költségek teljes kielégítésére elegendő , 
tőzsdei áron , —  a helybeli részvényeket pedig egy 
kiküldött által önkéntes, a helyi hírlap utján történt 
előlegesen meghirdetett árverésen eladatni.
2-or. H ogy  ha a fedezetül letett értékből eladás 
éitján annyi be nem jönne, mennyi a társaság köve­
telésének fedezésére szükséges, a hiányzó összegre és 
költségekre n ézve , mint a társaság valóságos szemé­
lyes adósa, ezen adósságot minden egyéb vagyonából 
megtéríteni tartozik; mit ha nem teljesítene, jogot ád 
a társaságnak, hogy sommás szóbeli eljárás útján, a 
kecskeméti, vagy a társaság által szabadon válasz­
tandó bármely bíróság által, teljes kielégítést szerez­
het magának.
Ha előlegért nem kecskeméti lakos folyam odik, 
köteles egy  Kecskeméten lakó megbízottat k ije lö ln i, 
kinek részére történt kézbesítések olyanoknak tekin­
tetnek , mintha a kézbesítés a tulajdonos részére tör­
tént volna.
A  fedezetül letett értékek eladása esetében, a 
társaság követelésének kielégítése után fenmaradandó 




Váltók bírálatát az igazgatóság eszközli, ő álla­




Leszámítol legfeljebb 4 havi lejáratú váltókat.
55. §.




Ingatlan kölcsönök igazgatósági ülésben utalvá­
nyoztatok  , és pedig :
a) telekkönyvezett földbirtokokra, az ingatlan ér­
tékének legfeljebb 2/3 része erejéig ;
b) szilárd anyagból épült, tűzkár ellen biztosí­
tott házakra, telkekre és szőllőkre , a szabályosan 
kimutatott értéknek ‘/3-ad, sőt a város értékesebb 
és jövedelmezőbb téréin és útczáin fekvő házaknak 
% része erejéig is.
57. §.
A  felajánlott jelzálog értékét az igazgatóság ha­
tározza meg.
Föld-, ház-és szőllőbirtok kölcsönöknél, a hitel- 
telekkönyv és földadó-telekkönyv (cataster) hiteles ki­
vonatai a kölcsönkérvényhez csatolandók, a birtok 
értékének meghatározására szolgáló egyéb adatok, 
minő a bírói becslés, vétel és bérleti szerződések stb. 
becsatolása a fél tetszésére hagyatván.
A  társaság egyébiránt fen tartja az igazgatóság 
részére, hogy a jelzálogul felajánlott fekvőségek ér­
tékéről , a helyszínén eszközlendő becsű útján meg­
győződést szerezhessen. — Az ily  becslésnek költsé­
geit is a kölcsöntkérő viseli, ha a becslés beleegye­
zésével történt.
58. §.
A  részletes visszafizetés feltételén kívül azonban 
ezen kölcsönnél, a társulat részéről, az egész fent
2
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levo tőketartozás visszafizetésére % évi felmondás 
köttetik ki.
59. §.
A  házakra nézve, a társaság· nevére szóló tűz- 
kár-biztositási kötvényt, a kölcsönt nyert félek tar­
toznak letenni. Amennyiben pedig ez, előzetes beke­
belezés folytán, már más intézetnél le volna téve, 
tartoznak azt igazolni, hogy a biztosítás, az igazga­
tóság által kívánt összeg erejéig megtörtént s e czél- 




A  lehető veszteségek fedezésére tartaléktőke ké- 
peztetik, ú g y , [hogy a részvényesek által tettleg be­
fizetett összeg után járó 6% kamatok és a körülmé­
nyekhez képest, az igazgatóság által javaslatba hozott 
és a közgyűlés által jótékony czélra vagv nyugdíj­
alapra megszavazandó összeg levonása után, az év 
végével mutatkozó tiszta nyeremény V, 0 része e czélra 
fog fordittatni. Hogy a tartaléktőke, saját 5% ka­
matainak hozzácsatolása által mily összeg erejéig 
növeltessék, ez iránt a körülményekhez képest a 
közgyűlés intézkedik.
IX. FEJEZET.
A mérleg és tiszta jövedelem felosztásáról.
61. §.
A  mérleg összeállításánál a kereskedelmi törvény 
199. §-ában foglalt szabályok szolgálnak irányadóul.
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A  tettleg befizetett alaptőke 6% -es kamatával 
együtt a 61. §-ban kijelölt tételek levonása után 
fentmaradt tiszta nyeremény a részvényesek közt , 
részvényeik aránya szerint osztalékul kifizettetik.
62 . § .
63. §.
A  fel nem vett osztalék után kamat nem fizet­
tetik.
X. FEJEZET.
A társaság fenállása és feloszlása.
64. §.
A  társaság fenállása 1876. év január 1-től 30 
évre határoztatik meg.
65. §.
A  29-ik év folyama alatt, a 22. §-ban körül­
írt módon egybehívandó közgyűlés fogja elhatározni : 
kívánja-e a társaság fenállását meghosszabbítani vagy 
a társaságot feloszlatni? Ha a közgyűlés a feloszlást 
határozná e l , vagy más okok a feloszlást szükségessé 
tennék, a kereskedelmi törvények ide vonatkozó sza­
bályai nyernek alkalmazást.
Kelt Kecskeméten, a kecskeméti takarékpénztári 
egyesület részvényeseinek 1876. évi május hó 14-ik 
napján tartott közgyűléséből.
■V
Csereklyei Károly, Tóth István,
jegyző. elnök.
„Ezen alapszabályok a kecskeméti kir. törvény­
szék, mint kereskedelmi bíróság 1876. június 9-én
tartott ülésében 5g5?g szám alatt belybehagyatváu, be- 
jegyeztetni rendeltettek.“
Kelt a kecskeméti kir. törvényszék, mint keresk. 
bíróságnak 1876. június 9-én tartott üléséből.
(P. H.)
Kovács József,
kir. törvszéki h. elnök.
Szily Lajos,
tan. jegyző.
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